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NOTICIARI O 
e Esta tarde se ofrece la segunda representación de la 
ópera de Pietro Mascagni • Iris•, de exótico ambiente 
¡aponés y emotivo argumento, que se repuso en esta 
Gran Teatre el pasado jueves, después de mas de setan-
ta años de ausencia de nuestros carteles. Con ella ha 
reaparecldo la famosa soprano japonesa Atsuko Azuma, 
una de las pocas cantantes que en la actualidad inter-
pretan dicha parte y que la temporada pasada se pre-
sentó con gran éxito en el · Metropolitan• de Nuava 
York. El reparto queda completada con las actuaciones 
de Lando Bartolini, Attilio D'Orazi y Antonio Borras, slendo 
de gran lmportancia la intervención coral con la lntér-
pretación al principio y al final de la obra del célebre 
Himne al Sol. 
• Pasado mañana martes y el próximo jueves tendran 
lugar las dos últimas representaciones (ambas "de noche) 
de la dramatlca y bell fsima ópera de ltalo Montemezzi 
·El Amor de los tres reyes•. repuesta ayer sabado, con 
un reparto de auténttca categoria, que incluye las actua· 
clones de lleana Meriggioli (en su presentación liceista). 
Pedro Lavirgen, Attilio D'Orazi y Dimiter Petkov, todos 
bajo 4a dlrecclón musical de lno Savini y la escénica de 
Gino Bechi, éste último en su primera actuaclón como 
director de escena, en este escenario, en donde a rafz 
de sus apariciones como barítono en 1948 y 1950 dejó 
lmborrable recuerdo. 
e Con ·El Amor de los tres reyes• ha iniciado su déci-
ma temporada consecutiva en este Gran Teatre el extra-
ordinarlo tenor español Pedro Lavirgen. que siempre ha 
conseguldo aquf tan apoteósicos triunfos y que se halla 
en posesión de la •Medalla de Oro del Gran Teatre del 
Llceo•. También es de justícia recordar el memorable 
triunfo que hace dos temporadas obtuvo el emlnente 
bajo búlgaro Dlmlter Petkov como protagonista de •Boris 
Godunov•. asi como resaltar los constantes triunfos obte-
nidos en •los princlpales teatres de ltal ia por lleana Me-
rlggloli, destacando los conseguidos en el grandiosa mar-
co de la •Arena• de Verona con •Simon Boccanegra• y 
• Un Ballo In maschera•. 
